































































2010 年 11 月 30 日受付







































































































































































































































































































る。これは陰陽道では ｢ 交差明堂形 ｣ と呼ばれる
地形で，地の気が極めて高く，栄えるという。風
水でも，こうした地形が仙人のてのひらに似てい































































































































































































































































































































































































































































































1958（昭和 33）年から 1960 年の調査では、北








































































































































































































































































































































































































柳田国男，1999，｢ 巫女考 ｣，『柳田國男全集』第 24 巻，
筑摩書房
ホームページ
護国寺　http://www.gokokuji.or.jp/
日枝神社　http://www.hiejinja.net/index.html
日吉大社　http://www6.ocn.ne.jp/~hiyoshi3/
